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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
PORTARIA SAD N. 31 DE 26 DE JANEIRO DE 2015 
 
 
Designa Gestor de Contrato 
 
 
 O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe confere o item 17.4.12, IX do Manual de 






Art. 1º DESIGNAR o titular da Seção de Instalações Mecânicas e seu 
respectivo substituto como gestor e gestor substituto do Contrato STJ n. 08/2015 
(Processo STJ n. 13393/2014), firmado com a empresa Prisma Ar Condicionado Ltda – 
ME, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para implantação do 
projeto de ar condicionado fluxo de refrigerante variável (VRF) independente, ventilação 
e exaustão para atender a demanda de novos postos de trabalho no 9º andar do prédio 
Ministros I do Superior Tribunal de Justiça, devendo acompanhar, fiscalizar a execução e 
proceder ao registro de ocorrências e das demais providências relativas ao mencionado 
contrato. 
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